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ABSTRAK 

BPU Semesta Tour and Travel adalah merupakan sebuah biro perjalanan 
urnurn yang bergerak dibidang pelayanan pariwisata khusunya p8keihioound. 
Sedangkan BPU. Semesta Tour cabang Surabaya adalah salah satu kantor 
cabang yang berfungsi sebagai kantor oell\lVRnon rl~---· •.• 
m~n,.....V'dl'altl metmisarkan sebuah paket wisata ke mancanegara sebuah biro 
perjalanan dituntut berupaya keras dalam memasarkan produk-produknya, tak 
terkecuali BPU Semesta Tour. Adapun pennasalah penelitian adalah bagaimana 
v_ strategi pemasaran khususnya berkaitan dengan sales promotion di dalam menjual 
sebuah paket inbound. dan apakah strategi yang dijalankan teISebut terbukti 
sangat efektif dalam menjaring wisatawan mancanegara bagi perusahaan biro 
perjalanan. Kerangka pemikiran yang dapat dipakai diambil dari pemikiran 
Philip Kotler bahwasanya prod uk pemasaran adalah satisfying konsurnen dalam 
arti bahwa konsumen perlu mendapat penekanan.dan bahwa pe~asaran adalah 
bertujuan memenuhi want (apa yang diinginkan oleh konsumen tersebut). 
(Soekartawi,1993:36) 
Dalam memasarkan paket inbound ke mancanegara , BPU.Semesta Tour 
menyerahkan masalah promosi pada anak perusahaannya yakni PT.Quarta Tours 
disamping menggunakan saluran-saluran yang lain seperti promosi lewat yellow­
pages (telephone direction), personnal selling, pengiklanan lewat majalah 
pariwisata luar negeri, ataupun dengan cara mengadakan kontrak kerja dengan 
agent-agent mancanegara dalam mendatangkan wisman. 
Lokasi penelitian dilakukan di Biro Perjalanan Umurn Semesta tour 
cabang Surabaya yang beralamatkan di jalan Ngemplak No.36 Ambengan Plaza 
Surabaya. 
Peran sales promotion bagi perusahaan diatas dapat dikatakan sebagai 
ujung tombak dalam meraih sebuah pangsa pasar yang luas , dimana dengan sales 
promotion memudahkan suatu perusahaan dapat meningkatkan pertumbuhan 
perusahaannya. akan tetapi betapapun kegiatan sales promotion diatur dan ditata 
secara baik tanpa ditunjang sebuah kondisi dalam negeri yang kondusif , sales 
promotion tersebut ti~ akan berjalan dengan efektif. 
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